





Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Dengan adanya penerapan sistem dalam proses perdagangan dapat membantu dalam 
hal penyimpanan dan pengolahan data serta transaksi yang tersimpan secara otomatis 
dalam database. 
2. Perancangan sistem dengan metode Rapid Application Development (RAD) pada UD. 
Lembah Bukit Barisan telah membantu meminimalkan kekurangan dan meningkatkan 
proses bisnis. 
3. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dapat membantu pemilik menganalisis 
laporan keuangannya dengan cepat, mudah, dan lebih akurat. 
5.2 SARAN 
Setelah penulis melakukan analisisis dan mempelajari sistem yang diterapkan, 
penulis ingin memberi saran agar pemilik dapat memanfaatkan database yang ada 
sehingga dapat tetap menunjang proses perdagangan ke arah yang lebih baik. Penulis 
juga menyarankan agar pemilik melakukan back up data untuk mengantisipasi 
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